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Волновые двигатели обеспечивают высокий вращающий момент при 
малых скоростях вращения. Особенностью вентильного волнового двигателя 
является необходимость формирования вращающегося магнитного поля с 
регулируемой скоростью с помощью управления обмотками статора. Способ 
управления двигателя состоит в возбуждении волны магнитного поля, 
перемещающейся вдоль поверхности статора при последовательном 
переключении фаз обмоток статора и воздействующей на гибкий 
магниточувствительный элемент ротора, обеспечивая передачу усилия на 
выходной вал. 
Основная гармоника 
выходного напряжения uв1(θ) = 
Uв1 τ(θ) (θ – текущее значение 
угла частоты f выходного 
напряжения ) фаз А, В и С 
обмоток статора формируются 
по средствам прямоугольной 
ШИМ. На рис. показаны 
процессы в системе 
управления инвертором 
напряжения, которая включает 
генератор пилообразного 
напряжения (ГПН), генератор 
напряжения прямоугольной 
формы (Uy ), ШИМ – 
компаратор К, разделитель импульсов в данном случае инвертора также 
драйверы Др1 и Др2 силовых полупроводниковых приборов К1 и К2. 
Частота пилообразных импульсов ГПН равна fм, их амплитуда – UГПНм ; 
частота напряжения Uy , генератора прямоугольных импульсов с амплитудой 
Uyм, равна частоте основной гармоники f = 1 / T. В момент равенства 
значений сигналов генераторов происходит переключение компаратора. 
Напряжение инвертора представляет собой прямоугольные импульсы с 
амплитудой ±Ud / 2 которые идут с частотой fM , относительная ширина 
которых τ (θ) = tи / Тм зависит от текущего значения угла θ. 
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